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Las actividades de plástica son las siguientes: 
• Hipopótamos con plastilina: cogemos papel de plastificar y dibujamos dos hipopótamos, los 
recortaremos y le daremos 2 hipopótamos a cada niño. Con plastilina haremos bolitas de 
colores y las colocaremos encima de un hipopótamo, cuando ya esté bastante llenos 
colocaremos el otro hipopótamo encima. Con un rodillo de plástico aplastaremos las diferentes 
bolitas de colores. Cuando estén todas las bolitas bien aplastadas, si ha salido plastilina fuera 
del hipopótamo la quitaremos. A continuación haremos un agujero pondremos una anilla y ya 
tenemos un llavero de hipopótamo.  
• Nuestros hipopótamos de muchos colores: le damos a los niños/as diferentes animales. Con 
pintura de dedos, pintaremos los animales para hacer una exposición. 
 
Las actividades del ordenador: 
• Escribir el nombre del  hipopótamo, hacer un rompecabezas, señalar los hipopótamos más 
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LOS CENTROS TIC 
Los centros TIC son centros educativos que tienen en marcha un proyecto de incorporación de las 
tecnologías de la información y la comunicación a la educación. La red de estos centros está formada 
por colegios e institutos que han participado en alguna de las convocatorias anuales que realiza la 
Consejería competente en materia de educación para la selección de proyectos, los cuales pueden ser 
de dos tipos: 
a) Aplicación de las TIC a la gestión de centros, con la utilización de las TIC en la participación de la 
comunidad educativa y en los procesos de gestión y administración electrónica. 
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b) Integración de las TIC en la práctica docente, según un proyecto educativo asumido por todo el 
centro, que puede contemplar diferentes modelos de organización del aula y de desarrollo curricular. 
En este ámbito queda incluido también la aplicación de las TIC a la gestión de centros. A su vez, se 
establecen tres modelos educativos:  
• el rincón del ordenador, que incorpora un ordenador o un grupo de ordenadores 
creando un espacio de trabajo paralelo en el aula;  
• grupos de trabajo, que introduce un ordenador por cada grupo de alumnos;  
• trabajo simultáneo en toda el aula, que contempla la dotación de un ordenador por 
cada dos alumnos. 
 
EL SOFTWARE LIBRE 
El tipo de software utilizado es estos proyectos es el denominado software libre, que es aquel 
conjunto de programas informáticos que los usuarios pueden usar libremente, es decir,  ejecutar, 
copiar, distribuir, estudiar, cambiar y mejorar de la forma que estimen conveniente. 
Este tipo de software tan sólo tiene una restricción principal, la Licencia Pública General de GNU 
(GPL), creada en los años ochenta,  la cual tenía la función de garantizar el cumplimiento de las 
cuatros libertades de los usuarios de software libre, para que así nadie pueda llegar a restringirlas ni 
apropiarse de él. Estas libertades son: 
• Libertad 0: el usuario puede utilizar el software con la intención que desee. 
• Libertad 1: el usuario puede estudiar y adaptar el funcionamiento del programa como quiera. 
• Libertad 2: el usuario puede hacer copias del software, pudiendo sacar beneficios de las 
mismas. 
• Libertad 3: el usuario puede ayudar a los demás gracias a la publicación de las mejoras que haya 
visto conveniente hacer en el programa. 
 
EL SOFTWARE LIBRE Y SUS APLICACIONES EN LA EDUCACIÓN 
Hoy en día es muy importante que los centros dispongan de unas redes de ordenadores tales que 
permitan a nuestros alumnos/as tener constancia y aprender a utilizar las nuevas tecnologías. Debido 
a la escasa economía de la que se dispone en clase y a la necesidad de gastos para material escolar, es 
bastante complejo comprar software original, y más aún adquirir paquetes de oficina, de diseño, etc. 
Por lo tanto, la mejor opción de software para el profesorado y alumnado es el software libre, así 
podremos ayudar a nuestros alumnos/as a no ser unos “analfabetos digitales”. 
Uno de los intereses más notables del software libre en el profesorado es que, gracias a que te 
puedes poner en contacto con millones de personas, éstas te podrán ayudar cuando tengas alguna 
duda, o no entiendas algo, debido a la participación y cooperación de gran cantidad de personas en 
este sistema. Además, el software libre permite a las escuelas la libertad 1, copiar y distribuir el 
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software, y así podía aplicarlo a todos los ordenadores del centro y que los alumnos/as puedan 
modificarlo y enviárselo a otros compañeros. 
¿Qué ocurriría si no usásemos sofware libre en las aulas? Los ordenadores que instalásemos en las 
aulas de nuestro centro tendrían un sistema operativo, procesador de textos, base de datos, hojas de 
cálculo… y demás programas por el que habría que pagar un conste considerable, algo que la escuela 
no se puede permitir. Pero tampoco podemos dejar a nuestros alumnos/as sin aprender con ayuda de 
las nuevas tecnologías en una sociedad donde cada vez cobran más importancia estos medios. Y el 
camino no es piratear este tipo de programas, pues supondría de cierto modo enseñar a los niños y 
niñas a delinquir. 
Así, el software libre es más ventajoso de utilizar económicamente y, a su vez, tiene más ventajas 
respecto al sofware no libre, como que contiene muchos menos virus, nos permite que adaptemos 
cada uno de los programas a nuestro nivel, necesidades, lenguaje, etc. Algunos de los programas más 
importantes de este tipo que podemos utilizar tanto maestros/as como alumnos/as son: 
• Sistema operativo: entre los que cabe destacar Linux y Minux. 
• Herramientas ofimáticas: las más usuales son los procesadores de textos y hojas de cálculo. El 
más importantes es Open Office (parecido a Microsoft Office), que tiene varias aplicaciones 
como: 
• procesador de texto: OpenOffice Writer; 
• editor de hojas de cálculo: OpenOffice Calc; 
• graficador: OpenOffice Graph;  
• editor de presentaciones: OpenOffice Impress; 
• para las aplicaciones de dibujo: OpenOffice Draw. 
• Herramientas de manejo de imágenes: sirven para trabajar con fotografías o con dibujos. El más 
importante es GIMP con el que podemos trabajar con gráficos, dibujos, fotografías, etc. 
recortándolas, quitando elementos no deseados, etc...; 
• - Navegador de Internet: con el podemos acceder a contenidos que se encuentren en Internet. 
Los más destacables son Mozilla y Firefox, el cual surgió como un derivado del primero pero 
acabó reemplazándolo. 
VENTAJAS E INCONVENIENTES 
En el caso particular que nos ocupa, el de los centros TIC, el software libre presenta a los usuarios, 
en este caso a los centros educativos, una serie de ventajas, empezando por un importante  ahorro 
económico  que se produce al no tener que pagar licencias, lo cual permite acceder al código fuente 
de forma gratuita de programas que ya están creados, teniendo que pagar relativamente poco para 
versionarlos según los intereses educativos. El motivo de esto es que este tipo de programas no son 
considerados productos, es decir, no tienen fines comerciales, como el software propio, sino lo que se 
pretende es crear programas informáticos orientados a un aprendizaje de calidad por parte de los 
alumnos/as. 
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En este ahorro económico también está incluida la reducción en los costes de formación de los 
usuarios, es decir, de los profesores/as, ya que éste no viene controlado por la empresa creadora del 
software, con lo que se hace posible que participen un mayor número de personas, aumentado por 
tanto la competencia y las posibilidades de desarrollarlo según la finalidad específica del programa 
dentro del campo educativo. 
La reducción de gastos, a su vez, está garantizada con la libre distribución de copias desde los 
centros al profesorado y al alumnado, y de estos entre sí. Esto hace posible la colocación de los 
alumnos/as en igualdad de condiciones para poder aprender a partir de un software común a todos y 
todas, y no sólo en las escuelas, sino también en sus casas. Toda la reducción económica que conlleva 
la utilización de software libre en el sistema educativo hace posible que este dinero se pueda utilizar 
con otros fines, por ejemplo, para comprar  ordenadores para el centro. 
El libre acceso al código fuente, como ya se ha mencionado anteriormente, no sólo conlleva un 
ahorro económico, sino que también permite al alumnado y profesorado conocer la estructura y 
funcionamientos de los programas informáticos, pudiéndolos mejorar ellos mismos según sus 
intereses educativos para alcanzar más fácilmente sus objetivos en la escuela. Esto también potencia 
la calidad del software utilizado. 
Otro ventaja es la independencia de proveedores comerciales, lo que permite una mayor facilidad 
de actualización del software por parte del sistema educativo, y surgimiento, por tanto, de nuevos 
versiones que se vayan adaptando cada vez más a las necesidades del alumnado, las cuales también 
serán más fáciles de instalar a partir de la libre circulación y distribución de copias de CDs/DVDs entre 
ellos mismos y el profesorado, sin necesidad de tener que almacenarlo en los ordenadores, y además 
teniendo garantizada la validez de los programas independientemente de las versiones iniciales sin 
temor a que hayan desaparecido de repente, como podría pasar con el software de propietario, que 
tiene un menor período de duración. 
Muy importante es la ventaja que tiene el software libre en educación es su función socializadora, 
ya que establece lazos de comunicación y cooperación entre la administración, profesores/as y 
estudiantes al poder compartir información útil y necesaria según sus intereses y, además, sin ningún 
tipo de restricción. Esto no sería posible con el software de propietario, por lo que no tendría sentido 
utilizarlo en las escuelas, ya que sería totalmente opuesto a uno de  sus principales objetivos: el de 
formar buenos ciudadanos/as libres y colaboradores entre sí. 
Por desgracia, sería un error pensar que la inclusión del software libre en los proyectos de 
incorporación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en los centros escolares no 
tiene problemas: el principal, y más importante, es la falta de información que se tiene sobre el 
mismo, ya que esto es aprovechado por el sector privado para desprestigiarlo falsamente , teniendo 
como consecuencias la creación de falsos mitos sobre el software libre, como pueden ser las creencias 
de que es más difícil de usar y de que hay menos hardware a su disposición. 
Todo lo anterior puede influir en muchos profesores/as, así como en otros miembros de las 
administraciones, lo cual no acarrearía más que la dificultad para implantar el software libre en los 
centros educativos públicos. Además, aún son muchos los docentes que prefieren seguir anclados en  
el pasado, sin darle ninguna oportunidad a las nuevas tecnologías y sin querer comprender que lo que 
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se hace es usar recursos relativamente recientes para realizar las tareas que se han estado haciendo 
siempre. A esto también se le une el temor a no saber utilizar estas herramientas, que hay que 
recordar que no pretenden sustituir a nada ni a nadie, y la presencia de un nuevo vocabulario que no 
están acostumbrados a utilizar. 
SITUACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN EN UN CENTRO TIC EN PARTICULAR 
Con el objetivo de acercar el ordenador e Internet como instrumentos dinamizadores educativos y 
conocer sus usos básicos y sus posibilidades educativas, encontramos: 
Objetivos para el centro: 
• Potenciar la expresión y participación de todos los elementos que intervienen en el proceso 
educativo en las diferentes actividades del Centro: Semana Cultural, página Web, Periódico 
escolar, Fiesta de Fin de Curso… 
• Lograr la integración de las TIC como un medio dinámico de comunicación entre el Centro y las 
familias. 
• Lograr una participación desde casa más activa, logrando que las familias se impliquen más en 
estos temas. 
• Impulsar la comunicación con otros Centros y localidades, para conocer y transmitir valores 
sociales y de respeto de otras costumbres y otras formas de vida. 
 
Objetivos y formación para el alumnado: 
• Utilizar el ordenador como medio de creación, de integración y de expresión de las propias 
ideas. 
• Utilizar programas y entornos que faciliten su aprendizaje de las diferentes áreas del Currículo. 
• Fomentar el uso de los medios informáticos como forma de romper con desigualdades sociales. 
• Facilitar el acceso a esta herramienta por parte de los alumnos con necesidades educativas 
especiales, en las tareas de apoyo y refuerzo de aprendizajes. 
• Conseguir que el alumno/a acceda al mundo de Internet con capacidad de búsqueda de 
información. 
 
Objetivos y formación para el profesorado: 
• Promover el uso de las TIC como herramienta en el proceso de enseñanza-aprendizaje y como 
técnica e instrumento de evaluación. 
• Promover el perfeccionamiento del profesorado en las TIC como pilar clave para el desarrollo de 
este proyecto. 
• Intercambiar experiencias, conocimientos, actividades, foros, Chat,... a través de Internet. 
• Colaborar en la creación de la página Web del Centro. 
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Actividades: 
• Web del Cole/ Periódico escolar/ Plataformas: Portal de la paz, Aula de paz. 
• Los alumnos aportarán sus trabajos, ideas, colaboraciones, dibujos… 
• Paralelamente se creará una dinámica de formación continua mediante un trabajo semanal 
dirigido por el profesorado. 
• Creando espacios donde expresarse y comunicar tanto ideas como trabajos de la práctica diaria 
educativa que queremos resaltar. 
• No debemos olvidar el trabajo continuado que se hace diariamente en el aula que acompañan a 
los textos trabajados en el aula. Todo ello ampliado y reforzado mediante los recursos que 
encontramos en Internet. 
 
CONCLUSIONES 
Debido a la escasa economía de la que disponen hoy día los centros educativos, y queriendo que 
nuestros alumnos/as aprendan nuevas tecnologías y no sean unos analfabetos tecnológicamente 
hablando, el software más adecuado es el software libre, porque nos permite distribuir copias a todos 
los ordenadores sin tener que pagar, de modo que todos los alumnos/as puedan utilizarlo. Además, 
nos permite estar en contacto con otra gran cantidad de personas que a través de la red nos pueden 
ayudar a solucionar nuestros problemas y dudas acerca de este tipo de software. 
No podemos olvidar que lo bueno no es el software libre en sí, sino el uso pedagógico que se hace 
de él, por lo que si como maestros y maestras queremos que nuestros alumnos/as aprendan, es 
importante la buena creación de unidades didácticas, independientemente de que si como recursos 
del aula vamos a utilizar este tipo de software o no. 
Vivimos en una sociedad en la que la imagen parece serlo todo, y esto lo saben bien las empresas 
de informática, que despliegan sus más potente arma, el marketing, en el software de propietario, 
buscando únicamente la creación de productos comerciales y el fin económico, cosa que dista muy 
lejos, como ya hemos visto, del espíritu del software libre. 
Los padres y madres pueden tener una participación muy activa en todo el desarrollo de 
implantación del proyecto TIC, pudiendo tomar relevancia su participación a través de la AMPA. Esto 
hace que la relación colegio y familia sea más cercana y ayude a la educación de los niños/as y que su 
formación sea más especializada, lo que les ayudará en el avance de las nuevas tecnologías.También 
acercará a los padres y madres con los alumnos/as, que de esta forma tendrán intereses comunes y 
podrán compartir inquietudes y tareas. 
Es igualmente necesaria y muy importante una buena formación a nivel de profesorado, ya que no 
se puede enseñar correctamente algo sino se poseen los conocimientos adecuados, por tanto, es la 
base para la formación del alumno/a que el profesor/a conozca el funcionamiento de lo que va a 
enseñar, en este caso en el uso de la informática. 
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Creemos que en los tiempos que estamos cualquier maestro/a que imparta cualquier asignatura 
debe conocer y  mostrar inquietudes por conocer lo que puede aportar el saber informática, una 
herramienta indespensable en los momentos que corren para educar. ● 
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stos alumnos  se caracterizan por presentar una gran variabilidad en cuanto a su 
funcionamiento cognitivo. Hay momentos en los que son capaces de poder trabajar y atender 
adecuadamente a sus tareas y otros en los que les resulta muy difícil poder centrarse y 
responder de manera adecuada a las cuestiones que ya dominan correctamente. Esto provoca en los 
adultos reacciones de incredulidad llegando incluso a pensar que el alumno pudiera estar riéndose de 
ellos. Estos episodios negativos se ven acrecentados en los momentos de estrés y muy especialmente 
en los días nublados previos a la aparición de la lluvia (una vez que empieza a llover se suelen calmar 
bastante) o en los días con un nivel de luz muy intenso. 
Debido a  su variabilidad cognitiva, en estos alumnos se hace especialmente importante realizar 
una evaluación continua evitando que todo el peso de la nota recaiga en un solo examen, ya que 
como mencionábamos anteriormente las situaciones de estrés harán que empeoren notablemente 
sus resultados. Es frecuente observar en ellos bloqueos al preguntarles directamente y que, sin 
embargo, son capaces de contestar las cuestiones que se les plantean a los demás. Una de las 
sugerencias que suelen aconsejar a los profesores es que realicen con sus alumnos simulacro de 
exámenes, esto consiste en indicarles a los alumnos que van a ponerles un examen pero que la nota 
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